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\ ( íñ momní iñ líe León 
A D V E R T E N C I A OFICIA] 
Luego que los Sres. Alcaides y Se-
iretarios recibas los números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fi^e un 
tjemplar en el sitio de costumbre, 
jonde permanecerá hasta el recibo 
4ei número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
<r ar los B O L E TINES coleccionados or-
<Í enadamente .para su encuaderna ción, 
;;ea deberá verificarse cada año. 
SE PUB.L.1CA TODO» LOS D I A S 
: : EXCEPTO L O S FESTIVOS • : 
Se suscribe t a la Intervenciou de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 19¿7. 
Los Juzgados mumciímles, sin distinción, 
diez y seis pesetas ai año 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y enux cios que 
hayan de insertarse en el BOLKTÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859 i. 
SUMARIO 
Mmkiistraeiófi provincial 
Caja de recluta de León —Anuncio. 
Comité paritario interlocal del Co-
mercio en general.—Bases de tra-
bajo. 
Distrito Forestal de León. — Anuncio 
Mmiaistracíón municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Sníidades menores 
Üdictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Tribunal provincial de lo contencio-
so-administrativo de León. — ife-
curso interpuesto por el Letrado don 
Lucio García Moliner. 
Otro idem por D . Lucinio Díaz Ma 
riñas. 
Eiictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Anuncio particular. 
tintos BOLETINES OFICIALES de la 
provincia,, se hace presente que los 
mozos Beltran Bardo Bernardiuo, 
Gómez Rodríguez Plácido y Llamas 
García Segismundo, que figuran en 
el correspondiente al día 11 del ac-
tual como pertenecientes al Ayun-
tamiento de Vegacervera lo son del 
de Vegarienza. 
León, 21 de Julio de 1931.-El 
Comandante Jefe accidental, Ma-
nuel García Martínez. 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
CAJA DE RECLUTA DE LEON 
NUM. 56 
ANUNCIO OFICIAL 
Padecido error en la relación de 
prófugos, anunciada por la Junta 
de Clasificación y Revisión en dis-
C O M I T E P A R I T A R I O I N T E R L O C A L 
D E L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
D E LA PROVINCIA D E LEÓN 
Bases de Trabajo 
HORARIO DE APERTURA Y CIERRE 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
(Rectificación) 
En el BOLETÍN OFICIAL núm. 166, 
de 22 de Julio de 1931, en la línea 
39, de la columna 3.a, de la página 
18, dice quince minutos debe decir 
treinta minutos. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
León, 23 de Julio de 1931.—Por 
el Comité: E l Secretario, Julián 
Alarma. 
Distrito Forestal de León 
ANUNCIO 
Don Luis Arias Rodríguez, Inge-
niero Jefe del Distrito Forestal y 
del Servicio piscícola de la pro-
vincia de León. 
Hago saber: Que por la Dirección 
general de Montes, Pesca y Caza 
lia sido definitivamente adjudicado 
a D. Sebastián Hernández y D, An-
drés Traver, la subasta del aprove-
chamiento de la pesca de toda clase 
que se produzca en el trozo del río 
Curueño, comprendido desde en-
frente del kilómetro 8 hasta enfren-
te del kilómetro 16 de la carretera 
de La Vecilla a Collanzo y habien-
do cumplido los concesionarios Jas 
disposiciones de la vigente ley de 
pesca fluvial y condiciones dol plie-
go aprobado para este aprovecha-
miento, se le ha hecho entrega del 
expresado disfrute en 16 de Julio 
del corriente año, desde cuya fecha 
y durante el plazo de ocho años, 
corresponde exclusivamente a di -
chos adjudicatarios D. Sebastián 
Hernández y D. Andrés Traver, el 
aprovechamiento de toda clase de 
pesca en el expresado trozo del río 
Curueño, quedando prohibido este 
disfrute para toda persona, que 
además de la correspondiente licen-
cia no presenta el permiso escrito 
del concesionario. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento. 




Boca de Huérgano 
Aprobado por la Exorna. Comi-
sión provincial de León, el padrón 
de cédulas personales de este Ayun-
tamiento para el actual año de 1930, 
con las modificaciones por la misma 
introducidas, queda expuesto en la 
Secretaría de este Ayuntamiento 
por el plazo de diez días, durante 
los cuales y en los cinco siguientes, 
se podrán formular reclamaciones 
por los interesados ante esta Alcal-
día. 
Boca de Huérgano, 17 de Julio 
de 1931. - E l Alcalde, Dimas del 
Hoyo. 
. Ayuntamiento de 
Chozas de Abajo 
Propuesto por la Corporación la 
transferencia de crédito dentro del 
presupuesto ordinario del corriente 
año, de unos capítulos y artículos a 
otros y a que se refiere el expediente 
que al efecto se instruye, queda 
expuesto al público en la Secreta-
ría municipal, por término de quin-
ce días, para que durante dicto pla-
zo puedan formularse reclamacio-
nes ante el Ayuntamiento. 
Lo que se publica, para general 
conocimiento. 
Chozas de Abajo, 18 de Julio de 
1931.—El Alcalde, Fabián Fierro, 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey 
Propuesta por la Comisión de pre-
supuestos de este Ayuntamiento 
transferencia de créditos entre dife-
rentes Capítulos y artículos, dentro 
del presupuesto municipal ordinario 
para el corriente año, a que se refie-
re el expediente que al efecto se 
instruye y en virtud de lo estable-
cido por el art. 12 del Reglamento 
de Hacienda municipal vigente, 
queda expuesto al público por tér-
mino de quince días en la Secreta-
ría municipal para que durante di-
cho plazo puedan formularse cuan-
tas reclamaciones sean procedentes. 
Santa Marina del Rey, 15 de Ju-
lio de 1931.—El Alcalde, Antonio 
Sánchez. 
* * 
Aprobado por la Comisión gesto-
ra de la Diputación provincial, con 
algunas modificaciones el padrón de 
cédulas personales de este Ayunta-
miento para el corriente año, queda 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal por espacio de diez días, 
durante los cuales y los cinco si-
guientes podrán formularse recla-
maciones ante esta Alcaldía, 
Santa Marina del Rey, 16 de Ju-
lio de 1931,—El Alcaide, Antonio 
Sánchez. 
Ayuntamiento de 
Rabanal del Camino 
Rendidas por el Alcalde y Secre-
tario respectivamente las cuentas 
municipales de este Ayuntamiento 
y año actual e informadas por la 
Comisión de Hacienda, quedan las 
mismas expuestas al público por 
término de quince días, para que 
durante las cuales y tres días más, 
presenten las reclamaciones que 
crean convenientes. 
Rabanal del Camino, 16 de Julio 
de 1931.—Manuel del Palacio. 
Ayuntamiento de 
Armunia 
En virtud de lo acordado por esta 
Corporación municipal en sesión de 
ayer, se anuncia al público la su-
basta relativa a las obras siguien-
tes: 
1. a Encauzamiento del reguero 
que cruza la calle de Pablo Iglesias. 
2. a Construcción de un lavadero 
público en la plaza de Juan Nuevo, 
bajo el tipo de 1-305 pesetas. 
La subasta se verificará en estas 
Casas Consistoriales bajo la presi-
dencia del Sr. Alcalde o Teniente 
en quien delegue asistiendo además 
un Teniente de Alcalde, a las cinco 
de la tarde del día 17 de Agosto 
próximo. 
Las proposiciones se ajustarán al 
modelo corriente e irán extendidas 
en papel de 1,20 pesetas, acompa-
ñando cédula personal y resguardo 
de haber constituido el depósito 
provisional. 
La descripción detallada de las 
obras y todas cuantas condiciones 
vendrá obligado a cumplir el con-
tratista y el Ayuntamiento, se con-
signan en el pliego que estará de 
manifiesto en la Secretaría munici-
pal para conocimiento de las perso-
nas que deseen interesarse en la su-
basta. 
Armunia, 20 de Julio de 1931,— 
El Alcalde, Lucio Manga, 
Ayuntamiento de 
Oseja de Sajamhre 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba, se halla vacante la plaza de 
Depositario de este Ayuntamiento, 
dotada con el sueldo anual de 100 
pesetas, la que se anuncia a concur-
so por el término de quince días, 
contados a partir desde el siguiente 
en que aparezca el anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
Las solicitudes se presentarán 
durante el expresado plazo en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento debi-
damente reintegradas. 
Oseja de Sajambre, 16 de Julio 
de 1931.— E l Alcalde, José Díaz. 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
E l Ayuntamiento de mi presiden-
cia, en sesión de 19 del corriente, 
acordó anunciar la plaza de Porte-
ro de este Ayuntamiento, para su 
provisión en propiedad, por término 
de quince días, a partir del anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, con el sueldo de 325 pesetas 
anuales, pagadas por trimestres 
vencidos. 
Los que deseen obtener dicha 
plza, la solicitarán de la Alcaldía, 
mediante instancia debidamente re-
integrada, acreditando ser mayor 
de 25 años y de buena conducta, 
durante esos quince días. 
Cuadros 20 de Julio de 1931.—El 
primer Teniente Alcalde en funcio* 
nes, Félix Grarcía, 
E S T Í D M E S MENORES 
Junta vecinal de Carucedo 
La Junta vecinal que me hon-
ra presidir, en su sesión que bajo mi 
presidencia celebró en el día de boy-
entre otras cosas acordó: Que con el 
fin de allegar cantidad para cubrir 
los gastos que se consignan en el 
presupuesto de ingresos para 1931, 
autorizado por el l imo. Sr: Delega-
do de Hacienda de la provincia, 
distribuir por parcelas entre los ve-
cinos del pueblo, con carácter de 
usufruto y período de 40 años, los 
terrenos comunes que a continua-
ción se hacen constar: 
1. ° Terreno, en Las Tolas, que 
hace 36 áreas, que linda: Este, ca-
mino; Oeste, Florencio Fernández 
y varios; Norte, Cándida Garujo y 
Sur, carretera. 
2. ° Terreno, que sita en Los 
Gómez, de hacer 8 áreas y 48 centi-
áreas, que linda: Este, camino; Oes-
te, Máximo Bello y otros; Norte, 
carretera y Sur, Brindis Gamallo, 
3. ° Otro, que sita en Traraazal, 
de 6 áreas, linda: Este, camino; 
Oeste, Manuel Bello; Norte, Anto-
nio Bello y Sur, Manuela Gómez. 
4. ° Otro, en el Buqueiro, de ha-
cer unas 20 áreas, linda: Este, ca-
mino; Oeste, Laguna; Norte, Sil-
vestre B.odríguez y Sur, Manuel 
Blanco. 
6.° Otro, en Los Sardones, que 
hace 2 hectáreas y 40 áreas, que 
linda; Este, campo de la feria; Oes-
te, Jovino 'Rodríguez; Norte, lagu-
na y Sur, carretera. 
6.° Otro, en La Calzada, de ha-
cer 8 áreas, linda: Este, Juan Bello; 
Oeste, José Gomalla; Norte, regue-
ro y Sur, carretera. 
Lo que se hace público para que 
en el plazo de ocho días y todos 
aquellos que se hallen perjudicados 
puedan interponer ante esta Junta 
las reclamaciones que a su derecho 
convenga, bien entendido que pasa-
sado dicho plazo, no serán admiti-
das las que fueren presentadas pa-
sado aquél y se procederá a su di-
misión en la forma acordada. 
Carucedo, a 16 de Julio de 1931. 
~—El Presidente, Gonzalo López. 
Junta vecinal de Barrio del Páramo 
Esta Junta saca arriendo en pú-
blica subasta el pastoreo para gana-
i do lanar de los pastos o aprovecha-
! mientes de los bienes comunales y 
i campo de rastrojo y demás exi^ten-
! tes en este pueblo, suficiente para 
! poder sostener de 400 a 500 reses 
: lanares. 
El pliego de condiciones se halla 
! de manifiesto en casa del Presidente 
| de dicha Justa; podrán examinarlo 
! las personas que estimen por con-
veniente. 
La subasta tendrá lugar el pró-
ximo día 2 de Agosto y hora de las 
quince, en la casa Concejo de este 
pueblo, presidiendo el acto el Pre-
sidente de dicha Junta o un vocal 
de la misma debidamente autori-
zado. 
Barrio del Páramo, a 16 de Julio 
de 1931.—El Presidente, Marcelino 
Maclas. 
Junta vecinal de Villanuevn de 
Jamuz 
Aprobado el presupuesto ordina-
rio de esta Junta para el ejercicio 
de 1931, así como las Ordenanzas 
de los impuesíios que se utilizan, 
quedan expuestos al público en el 
domicilio del que suscribe por espa-
cio de quince días, durante los cua-
les pueden ser examinados por cual-
quier habitante del término e inter-
poner reclamaciones contra el mis-
mo en dichos días y en los quince 
siguientes ante el l imo. Sr. Delega-
do de Hacienda de esta provincia. 
Villanueva de Jamuz, 13 Julio de 
1931.—El Presidente, Victoriano 
Rubio. 
Junta veciual de Nava de los Oteros 
Formado y aprobado el presu-
puesto municipal ordinario para el 
año actual dei1931, por la Junta ve-
cinal de este pueblo queda expuesto 
el mismo al público por término de 
quince días en casa del que suscri-
cribe, a los efectos del art. 300 y si-
guientes del Estatuto municipal v i -
gente . 
Nava de los Oteros, 14 de Julio 
de 1931.—El Presidente, Melchor 
González. 
Junta vecinal de Vilecha 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto extraordinario para 
el actual ejercicio de 1931, queda 
expuesto al público en casa del que 
suscribe por término de quince días, 
a los efectos del artículo 295 y 300 
del Estatuto municipal vigente. 
Vilecha, 20 de Julio de 1931.— 
El Presidente, Francisco Soto. 
Junta vecinal de Sariegos 
Formado el presupuesto vecinal 
de este pueblo para el ejercicio de 
1931 y aprobado por la Junta ple-
na, se halla expuesto al público en 
la Secretaría de la Junta por tér-
mino de quince días para que el ve-
cindario pueda examinarlo y po-
ner cuantas objeciones crea conve-
niente. 
Sariegos, 20 de Julio de 1931.— 
El Presidente, Cándido González. 
i i s i M E i r i iimij 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Don Higinio García Fernández, 
Presidente del Tribunal provin-
cial de lo contencioso-administra-
tivo de esta ciudad. 
Hago saber: Que por el. Letrado 
D . Lucio García Moiiner, en nom-
bre y representación de D. Juan 
Manuel Lafuente Lobato, se ha in-
terpuesto ante este Tribunal pro-
vincial recurso contencioso-admi-
nistrativo contra acuerdo del Ayun-
tamiento de Castrocontrigo, fecha 
7 de Mayo último, que nombró para 
el cargo de Matrona, con carácter 
interino, al Practicante D . Rafael 
Martínez. 
Y para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
que regula esta jurisdicción, se 
anuncia la interposición de este re-
curso para conocimiento de los que 
tengan interés directo en el negocio 
y quisieren coadyuvar en él a la 
Administración. 
Dado en León, a 20 de Julio de 
1931.—El Presidente, Higinio Gar-
cía.—P. S. M . : E l Secretario, An-
tonio Lancho. 
Don Higinio G-arcía Fernández. Pre-
sidente del Tribunal provincial 
de lo contencioso-administrativo 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que por D. Lucino 
Díaz Mariñas, "representado por el 
Letrado D. Francisco Roa de la 
Vega, se lia interpuesto ante este 
Tribunal provincial recurso conten-
cioso administrativo contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Fabero, fecha 
29 de Mayo último, suspendiendo 
al recurrente por término de treinta 
días, del cargo de Secretario de 
aquel Ayuntamiento. 
Y para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo treinta y seis 
de la Ley que regula esta jurisdic-
ción, se anuncia la interposición del 
presente recurso para conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quisieren coadyuvar en 
él a la Administración. 
Dado en León, a veinte de Julio 
de mil novecientos treinta y uno.— 
El Presidente, Higinio García.— 
P. S. M . , E l Secretario, Antonio 
Lancho. 
Juzgado municipal de Vallecillo 
Halíándose vacante la plaza de 
Secretario y Suplente de este Juz 
gado municipal y debiendo proveer 
se con árregio a lo dispuest o en el 
Real decreto de 29 de Noviembre 
de 1920, se anuncia su provisión a 
concurso libre por término de quin-
ce días, a contar desde su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
, provincia de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del 
poder judicial y en el Real decreto 
de 1.° de Abr i l de 1876, dentro de 
los cuales los aspii antes pueden 
presentar sus solicitudes debida-
mente documentadas y reintegradas 
a este Juzgado. 
Vallecillo, 11 de Julio de 1931.— 
El Juez, Francisco Herreros. 
Cédulas de citación 
Por la presente, se cita a Antonio 
Rey González, de 24 años hijo de 
Manuel y Pilar/ natural de Monfor 
te (Lugo), ambulante y en ignorado 
paradero, para que comparezca ante 
este Juzgado municipal, sito en el 
Consistorio viejo de la Plaza Mayor 
el once de Agosto próximo, a las 
once horas provisto de sus pruebas 
con el fin de prestar declaración en 
juicio de faltas por lesiones como 
denunciado. 
León, 17 de Julio de 1931.—El 
Secretario, Arsenio Arechavala. 
« 
« * 
Por la presente, se cita a Pedro 
Abella Merado, casado, labrador, 
mayor de edad y vecino últimamen-
te de Paradilla, en este término, 
hoy en ignorado paradero, para que 
el día 17 de Agosto próximo, hora 
de las once, comparecerá en la Sala 
de este Juzgado, sita en la planta 
aaja de la Consistorial, a fin de asis-
tir como denunciado al juicio de fal-
tas, a que por providencia de la Su-
perioridad, fueron reducidas las di-
ligencias sumariales instruidas por 
lesiones inferidas a Sebastián Villar 
Alba, pues así lo acordó el Sr. Juez 
en acta de ayer suspendida con mo-
tivo de la ausencia de dicho denun-
ciado. 
Paradaseca, 19 de Julio de 1931. 
—El Secretario, Felipo Relian. 
Requisitorias 
Masa Encina (Blas), de 29 años 
de edad, hijo de Juan y Cándida, 
hojalatero, domiciliado últimamen-
te en Madrid, en ignorado paradero, 
comparecerá ante el Juzgado de ins-
trucción de León en el término de 
diez días, ampliar su indagatoria y 
ser reducido a prisión acordado en 
sumario número 120 de 1931, sobre 
robo en el depósito de víveres del 
Regimiento Infantería, número 36; 
bajo apercibimiento si no, compare, 
de ser declarado rebelde y pararle 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
León, 20 de Julio de 1931.—An-
gel Barroeta.—El Secretario judi-
cial, Valentín Fernández. 
* 
nariz recta, cara redouda, boca re-
galar, que tuvo su domicilio en Ma-
drid, Luis Aguado, 30, Oaraban-
chel Bajo, evadido de la prisión de 
Cogolludo y procesado en los su-
marios números 24 y 40 de 1930, 
que se sigue en este Juzgado por 
robo y evasión, comparecerá en este 
Juzgado en término de diez días 
para constituirse en prisión; bajo 
apercibimiento si no lo verifica de 
ser declarado rebelde y pararle el 
perjuicio a que haya lugar. 
A l mismo tiempo ruego y encar-
go a todas las autoridades tanto ci-
viles como militares y ordeno a los 
Agentes de la Policía judicial, pro-
cedan a la busca y captura de ex-
presado sujeto y caso de ser habido 
lo pongan a mi disposición en la 
cárcel de este partido. 
Valencia de Don Juan, 6 de Julio 
de 1931.—El Juez interino, César 
García.—El Secretario, Ledo. José 
Santiago. 
• • 
Cuenca Pinilla, Emilio, cuyas de-
más circunstancias personales se ig-
noran, así como su domicilio, conde-
nado en este Juzgado municipal de 
León en juicio de faltas por lesiones 
comparecerá ante el mismo, con el 
fin de cumplir cinco días de arresto 
y ü hacer efectivas las costas a que 
igualmente fué condenado; bajo 
apercibimiento que de no hacerlo en 
el plazo de diez días, será declarado 
rebelde y le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
León, a 16 de Julio de 1931.—El 
Secretario, Arsenio Arechavala. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
P E E D I D A 
De La Bañeza se ha extraviado 
una perra Lulú, totalmente blanca, 
que atiende por Perli, y que por 
tratarse de recuerdo de una persona 
fallecida, se agradecerá y gratifica-
rá a quien indique su paradero en 
los siguientes sitios: en León, don 
Francisco Sánchez Morilla, Aveni-
da de Castro Girona, 21; en Zamo-
ra, a la Administración del «Heral-
do» y en La Bañeza, a D. Emilio 
Perandones Franco. 
P. P . - 4 2 1 . 
Rodríguez del Valle, Salvador; que 
usa también los nombres de Eduar-
do Romero Merino Pedro Morgado 
Monge y José Conrado Iglesias, y 
de unos 40 años, soltero, natural de 
Sevilla, de 1,700 metros de talla 
aproximadamente, ojos garzos, ca-
bello castaño obscuro, aspecto sano, 
cejas del mismo color que el pelo, l lmp. de la Diputación provincial 
